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De manera general, la fotografía de vida silvestre ha sido usada como una metodología que permite estudiar la diversidad 
biológica y algunos aspectos ecológicos de las especies en su medio con una perturbación mínima (Cutler & Swann 1999). 
Los primeros registros fotográficos de especies silvestres fueron realizados en cautiverio y se reportan a mediados del siglo 
XIX, y en específico el primer registro en vida silvestre se da en el año de 1863 (Kucera & Barrett 2011). 
 
La primera aproximación a una fotografía automática se realizó en 1890, en la que los animales activaban el mecanismo de 
disparo y se fotografiaban a ellos mismos tras el paso por una serie de cuerdas. Tras casi cien años de desarrollo 
tecnológico, en 1991 se describió el primer sistema de fotografía automático que empleó el infrarrojo como mecanismo de 
detección de movimiento, siendo el desarrollo de la primera cámara trampa en el año de 1993, Trailmaster®, usada 
inicialmente para describir la distribución de ciertas especies de carnívoros en California (Kucera & Barrett 2011). 
 
En Colombia los primeros usos de la fotografía de vida silvestre incluyen los inventarios biológicos y la foto identificación 
de individuos (González 1994), no obstante, es a finales del siglo XX cuando la fotografía de vida silvestre, y en especial el 
uso de cámaras trampa, cobra una mayor relevancia en el estudio de la biodiversidad en nuestro país (Diaz-Pulido & Payan 
2012).  
 
Debido al auge de esta metodología y a la cantidad de información obtenida con ella, diferentes grupos interesados han 
buscado generar lazos de cooperación, por lo que Colombia cuenta con la Red de Trabajo de Fototrampeo, integrada por 20 
organizaciones: tres internacionales, cuatro universidades y ocho fundaciones, las cuales trabajan en diferentes regiones del 
país (Diaz et al. 2016). Por otro lado, la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia también cuenta con un 
programa de fototrampeo para promover el monitoreo de fauna en el Sistema de Parques Nacionales del país (PNNC 2017).  
 
La iniciativa QUYN nace por la necesidad de sistematizar y recopilar los registros de fototrampeo obtenidos en las 
actividades de docencia e investigación que desarrolla el Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional 
de Colombia. Gracias a esta metodología es posible generar información relevante para estudios de distribución, patrones de 
actividad y uso de hábitat de especies crípticas, poco conocidas o poco representadas en colecciones. De igual manera, esta 
iniciativa busca ser el punto de inicio para generar redes de trabajo con Instituciones de Educación Superior, Institutos de 
Investigación y otras instituciones que dentro de su desarrollo académico registran información importante de la diversidad 
de mamíferos en nuestro país. De este modo, QUYN tiene como objetivo divulgar los registros de especies en vida silvestre 
a partir de metodologías como el fototrampeo y la fotografía manual. 
 
El portal fue desarrollado utilizando varias tecnologías, Django como marco (framework), Python ™ como lenguaje de 
programación, MariaDB® como gestor de bases de datos, Loris IIIF Image Server como servidor de imágenes para 
suministrar las fotografías de los registros y DjangoCMS como el manejador de contenidos. Las vistas están hechas usando 
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HTML5, JavaScript y bibliotecas como jQuery y OpenSearagon y para los mapas se utilizaron las herramientas Open Street 
Maps y Leaflet. 
 
Para el manejo de la plataforma se establecieron parámetros para la inclusión de registros, evitando así incorporar especies 
bien documentadas en colecciones, especies con altos niveles de muestreo o especies que  mediante un registro fotográfico 
no es posible corroborar su identificación taxonómica. A QUYN se puede acceder a través de la página 
http://www.biovirtual.unal.edu.co/quyn. En la página de inicio (Figura 1) se puede realizar una búsqueda según tres tópicos 
(i.e., taxón de interés, localidad específica o colector), adicionalmente se pueden cargar fotografías o videos llenando un 
formulario con la información básica del registro como datos de la cámara y de la fotografía.  
 
 
Figura 1. Vista de la página de inicio de la plataforma QUYN. 
 
A cada registro en la plataforma se le realiza un proceso de curaduría para asegurar que los registros en línea brinden 
información válida. En el caso de los registros de especies que se encuentran en algún estado de amenaza la plataforma 
restringe la información disponible al público. Cuando se realiza una búsqueda de un taxón específico o una localidad de 
interés aparecen en la plataforma la cantidad de registros disponibles y de cada uno de ellos se muestra la información 
asociada (Figura 2). Si se requiere buscar los registros de algún colector en particular en la plataforma aparece un listado en 
orden alfabético de los usuarios que han ingresado fotografías a la plataforma. 
 
Desde su lanzamiento el 5 de julio de 2017 y hasta la fecha, se cuenta con 1.321 fotografías para un total de 439 registros 
pertenecientes a 32 especies de mamíferos en 12 localidades; gran parte de estos registros provienen de trabajos de grado 
realizados en la Universidad Nacional, salidas de campo de la asignatura Taxonomía Animal y de registros donados por 
diferentes investigadores. Es así como se espera que esta iniciativa se convierta en un referente para el país en cuanto al 
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manejo de registros digitales de fauna silvestre y que con el paso del tiempo sea utilizada por una mayor cantidad de 
investigadores y personas interesadas en la divulgación de registros digitales. 
 
 
Figura 2. Información asociada a cada registro en la plataforma QUYN. 
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